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FO LY O IK A T A  T U R IST A SÁ G  É S  HONISM ERET TERJESZTÉSÉRE.
KIADJA A MAGYARORSZÁGI KÁRPÁT-EGYESÜLET BUDAPESTI OSZTÁLYA.
. tisztelt olvasóinkhoz !
Jelen számmal lapunk ez évi első hírnökét adjuk kezökbe.
Osztályunk folyó évi ja nuár hó 25-én megtartott köz= 
gyűlése elfogadván a választmány azon határozatát, hogy a 
T U R I S T Á K  L A P P J A , megtartva eddigi alakját, ezentúl 
havonkint adjon hírt t. tagtársainknak Osztályunk belső éle= 
téröl és a turistaság híveinek a hazai és külföldi turista=  
ságról, lapunk a jövőben havonkint, minden hó végén fog  
megjelenni.
Iránya nem változik, marad a régi, mely annyi tetszést 
vívott ki, de igyekezni fogunk, hogy tartalma lehetőleg még az 
első évfolyaménál is becsesebb legyen. Anyaggal bőven rendelkezünk, 
válogathatunk benne s gondunk lesz reá, hogy illusztráczióink= 
kai is megközelítsük a külföld hasonló czélú folyóiratait.
Kérve j ó  indulatukat és becses támogatásukat: működé=  
sünkért jutalm unkat elismerésükben fogjuk föllelni.
j í  szerkesztők.
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Elnöki megnyitó
a M. K. E. Budapesti Osztályának 1890. január 25-én tartott közgyűlésén.
Tisztelt közgyűlés!
A ki valaha nagyobb k irándu lást tett, a K árpátok vagy az Alpok 
valam ely égbe szögellő csúcsának megmászására indult, az tudja, milyen 
jól esik az első néhány órai erélyes gyalogolás után néhány perezre 
megái lani, a  felkelő nap sugáraiban  ragyogó tájon körültekinteni s a 
m ár teljesített m unka tudatában a további teendőkről elm élkedni. 
Ilyenkor pótolhatjuk mindazt, a  mit az indulás hevében és zavarában 
tenni elm ulasztottunk, s ha társaságban utazunk, ilyenkor van alkal­
munk arra, hogy m egbeszéljük, milyen úton és hogyan haladjunk.
H a sok útitársunk van, ilyenkor bizony sokféle beszédet hallunk, 
az egyik a legvakm erőbb' a m ásik a legbiztosabb, a harm adik  a leg­
kényelm esebb u tat indítványozza s nem szokott hallgatni az a szak­
ember sem, k i a pihenőhelyet tud ja  a legjobban kiválasztani. De a 
sok szónak csak egy a  vége, a k irándulás első részében tapasztaltakon 
okulva, a követendő útat úgy kell kijelölnünk, hogy azt megbirja 
m indenikünk lába és erszénye.
T isztelt közgyű lés! Mi, a K árpát-Egyesület B udapesti Osztálya, 
egy évvel ezelőtt indultunk ú tnak  s ma tartjuk  az első pihenőt. Ma 
akarunk  körültekinteni a végből, hogy erőnkkel számot vessünk és 
kijelöljük a tovább követendő útat. T itkárunk  jelentésében részletésen 
el fogja m ondani, mit te ttünk  eddig és mit akarunk  tenni a jövőben. 
Pénztárnokunk erszényünk állapotáról fog felvilágosítást adni. Látni 
fogjuk, hogy jó  lépésekkel haladtunk.
T avaly  még kisszámú csoportunk máig egy ezreddé növekedett, 
a „Turisták Lapjának“ első évfolyam a és érdekkel látogatott felolvasó 
üléseink tag ja ink  szellemi tevékenységéről tanúskodnak, a Pilisi hegy­
ség m agányos ú tjain  alkalm azott útjelzőink, tu rista térképünk  és társas 
k irándulásaink e szép vidéket a  főváros lakosára nézve hozzáférhetővé 
tették. Az am ateurfotografiai k iállítás előm unkálatai m ár is szép sikert 
Ígérnek, az iskolai kirándulások rendezése folyamatban van. De nem 
akarok még többet elárulni a titk á r  ú r titk a ib ó l; egyet azonban mégis 
meg kell említenem, m ert ő arról valószínűleg hallgatn i fog s ez 
azoknak megnevezése, a  k iknek  ez eredm ényeket leginkább köszönhetjük.
Em lékezzünk meg róla ma és ne feledjük el soha, hogy az ered- 
mény, m elyet osztályunk fennállásának ez első évében elért, különösen 
ügyvivő alelnöktinknek, Dr. T éry  Ödönnek és titk áru n k n ak , Dr. Thirring 
G usztávnak érdeme.
D E . TÉRY ÖDÖX : TURISTASÁG KÜLFÖLDÖN
T ársakkal, k ik. úgy m int ők. ügyünkért nemcsak lelkesedni, de 
dolgozni is tudnak, bizalommal nézhetünk a jövőbe.
H aladjunk tehát bátran czélunk fe lé ! Legyen az a ezél a tu rista­
ság meghonosítása hazánkban, és m ert tud juk , hogy a jó  turista, ha 
nem több, legalább egészséges és erős aliaratú ember, törekedjünk arra, 
hogy m agyar hazánkban mennél több ilyen jó  turista legyen !
B á ró  E ötvös L o rá n d .
Turistaság külföldön.
i Előadatott a M. K.E. Budapesti osztályának 1890. január 25-én tartott közgyűlésén.)
1887 augusztus 28-ika van s Francziaország legkeletibb zugában, 
földrészünk legm agasabb kiem elkedése : a hatalm as Mont-Blanc lábánál 
fekvő Chainounixb&n vagyunk. A franczia mezővároskában ünnepies 
hangulat uralg. A házak svajczi és franczia zászlókkal fellobogózva, 
fenyőágakkal feldíszítve. A bennlakók derült arczárói öröm sugárzik, 
az idegen vendégek nagy számmal nyüzsögnek. Szóval, a rra  mutat 
minden, hogy valami, itt szokatlan : nagy ünnepség készül.
A templom főteréről éppen most indul a díszmenet. A mezővároska 
Genf felőli bejáratához vonul, s itt fogadja az elöljáróság a Saussure 
család tag ja it, Spuller franczia közoktatásügyi minisztert, a különböző 
egyesületek, a franczia tudós akadém ia küldötteit, a szenátorokat, p re­
fektusokat és m eghívottakat. Miután az itt szokásban levő megtisztelő 
bor is felajánltatott, a m aire rövid üdvözlő beszédet tart s a franczia 
miniszter felel reá.
A díszm enet visszaindul. Elől 50 teljesen felszerelt hegyi vezető, 
élükön a 80 éves Payotval. U tánnuk három zenekar, az iskolás gyer­
mekek, a hatóságok, tudósok s vendégek.
Most a Saussure-térre ér a m enet s a gyerm ekek v irágbokrétákat, 
koszorúkat rakván  le a Hotel Royal előtt álló Saussure-szobor ta lap ­
zatára, a  vezetők félkört képeznek körülötte s a vendégsereg, a Mont- 
Blanccal szemben, egy em elvényen helyezkedik el.
Kezdetét veszi az ünnepély. Előlépve a maire, rövid beszédben 
vázolja a szobor emelésének történetét. Felemlítve, hogy a szobor költ­
ségeit Chenal szardiniai képviselőnek 4000 franknyi hagyom ánya és a 
Mont-Blanc-sectio által gyűjtött összeg fedezte, köszönetét mond a mi­
niszternek megjelenéseért. Általános örömrivalgás, bravók, hurrahk 
közepette lehullván a lepel, Salmson szobrász mesterművét a nap sugarai 
ragyogtatják . A maire szavait ekkén t fejezi be:
